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Columbia 
College 
Chicago 
Commencement 
1978 
Friday Evening 
June 2. 1978 
a t eight o 'clock in 
The Auditorium o f 
Prudential Plaza 
Program 
Prelude and "23° N/82° W" ( 1952)* 
Processional 
" Canticle"* 
Introduction Presiding: Hubert E. Davis 
Dean of Institutional Research 
Music "you shall above all things be 
glad and young"* 
Text by e.e. cummings 
Janet Walker, soprano 
Presentation of 
Distinguished Honors 
Com,n ence,nent Robert Coles 
Address 
Music Medley of E. Y. Harburg songs 
Brenda Mitchell and 
Michael Ward 
Valedictory Charles Robert Carner 
Charge to the Mirron Alexandroff 
Graduates President of the College 
Award of Degrees 
Music " Pride" (1961)" 
Recessional " Canticle' ' '' 
Leslie Hoffman. soprano 
Composed and conducted by 
\Villiam Russo. composer in 
residence. Columbia Co llege 
Distinguished Honors 
Abby M ann 
An Honorary Degree: Doctor of Arts 
"Teleuision and film writer. Noue/ist. You write about what 
really ,natters with courage and high artistry. You soar above 
a dark and banal sea." 
Presented by W. Scoti Craig 
Documentary Alm & Television Producer 
Carlos Chavez 
An Honorary Degree: Doctor of Arts 
" Premier artist. Composer. Conductor. Your music joys the world 
and suns the human spirit.'' 
Presented by Lie. Francisco Acevedo -Morga 
Co nsul General de Mexico 
Addie L. Wyatt 
An Honorary Degree: Doctor of Humane Letters 
"You are the exemplar of working peoples' hard struggle to win 
equality, justice and a full share of America's plenty." 
Presented by So l Brandzel 
Vice Presiden~ Amalgamated Clothing & Textile Workers 
Union of America 
E. Y. "Yip" Harburg 
An Honorary Degree: Doctor or Arts 
"Your song lyrics are in the highest rank of American literature. 
You give powerful voice to mankind's most humane aspirations .. , 
Presented by Studs Terke l 
Distinguished Au thor. Playwrigh t and Interviewer 
Robert M. Coles 
An Honorary Degree: Doctor of Humane Letters 
"You teach us to know, to see and to feel human truth-and we 
are learning to hear your clear and loving cry to make 
the world fair." 
Presented by Harry Bouras 
Co lumbia College Faculty 
The Graduating Class of 1978 
Boche/or of Arts Degree 
Dennis Abeles 
Stephen Adeniyi Adewunmi 
Anthony C. Alexander 
Francine Alexander 
Lula Alexander 
Craig W. Alton 
John G. Armstrong 
Melinda Banks 
Orlando P. Bernardino 
Phyllis M. Betenia 
Cecil Mitchell Bible 
Jerome Lawrence Bonkowski 
Ronald Bonner 
Carol A . Booth 
Allen Forrest Brown 
Robin Lewis Bruce 
ChrisMne C. Brunner 
Evelyn A. Buchanan 
Kenneth J. Caldwell 
Rozanne Marilyn Caldwell 
Jeanne Marie Caliendo 
Charles Robert Carner 
Sharon Carnes 
Katherine Met2 Catino 
Charles Ulysses Cerpa 
Bobbie Neal Chester 
Williamettia R. J. Satterfield Clark 
Juana Denise Coley 
Karen Lea Cooke 
Christine G. Corrado 
Ronald K. Courtney 
Cindy Cruz 
Fred E. Davis 
Gwendolyn Davis 
Tony Del Valle 
Rita De Nicolo 
Steven Derda 
Randy John Donofrio 
Anita Douglas 
Paul Dubiel 
Edward V. Dubowski 
Suzanne Araminta Dumetz 
Ellen Maria Dunleavy 
Alan D. Dutkiewicz 
Lawrence Robert Dzialo 
Robinson Enajeroh 
Richard G. Ewalt 
Patricia Jeanne Finland 
Kenneth G . Fisher 
Francis D. Frain 
Marcy Jean Frick 
Roben Eugene Furem 
Barry Jay Genz 
Jeffrey E. Giessen 
Janet Goldberg 
Roberta Lynn Goldfine 
Albert Joseph Gonzales 
his L. Goodfriend 
Cheryl J. Gotskind 
Richard John Grace 
Paula M. Grear 
Eva Gross 
Glenn lmre Gross 
Daniel Guidara 
Parviz · Hamavand 
Regina A. Hamilton 
James Hancock 
David G. Hansen 
Gregory Keith Hardin 
Frances Byrd Harth 
Michael Patrick Hartman 
Debra Ann Hawkins 
Aileen Marie Hayes 
Jeffrey J. Hill 
Martha Hill 
Robin More Hirshberg 
Osny Hisai 
Michael E. Hunter 
Anthony L. Hutcherson 
Reid Alan I lyams 
Frank Intrieri 
Richard C . Jackson 
Shirley Spiegler Jacobs 
Peter Jacoby 
Bernadene Jay ,Johnson 
James D. Jones 
Susan L Jordan 
Scott Hannon Jucha 
Michael James Kelly 
Crystal Renee Kirby 
Ruth Klassen 
Merlyn Arthur Klaus 
Pauline Kochanski 
Zbigniew Kostrzewski 
Lawrence S. Krause 
Samuel Henry Kreines 
James Steven Leanardi 
Linda Mary Le Sage 
Donald Thomas Lewis 
Eric E. Linden 
Anthony G . Lindsey 
Ronald L Litke 
David L . Lowy 
Sidney Z. Lubitsch 
Yolanda Luckey 
Shirley Jean Madlock 
Kenneth Glen Mages 
Jenene Opal Magnus 
Richard Marks 
Dianne M. Martia 
Suzanne Martin 
BlanCil Idalia Lozano Martinez 
Lawrence Mascheri 
Jeffrey Terence Massari 
Michael David Corwin McCartney 
Rodney Joseph Mc Kinney 
Richard John Meineke 
Susan A. Millen 
Bruce Andrew Miller 
Lawrence E. Miller 
Richard Miller 
Jordan Molt? 
Mary A. Momodu 
John Edward Montes 
Donna Lee Montgomery 
Diana L. Moore 
Alice Rosetta Morris 
Harris Grant Mosley. Jr. 
Cameron S. Moss 
Joan Patricia Moss 
G regory Norbert Nashan 
Terrence M. Naughton 
Helen Dawson Neafsey 
Denise Shayne Nelson 
Marilyn Kay Nolan 
Olusegun Sebastian Obasa 
Cary David Odes 
Ellen O'Keefe 
David Allen Olijar 
Linda A. Olson 
Nancy Marie Olszewski 
Christopher C. Owens Jr. 
Ralph Jay Passman 
Sabrina Patch 
Aran Patinkin 
Renee J. Payne 
Christopher Maurice Pittman 
Calvin C. Powell 
Anne Elizabeth Prendergast 
Robert K. Rapacki 
Marjory Ruth Reimer 
Tomas E. Revollo 
Sean Reynolds 
Joan Adrienne Rieck 
Kevin Burke Rober 
Michael Robles 
Haim V. Ronen 
Allan S. Ross 
Dennis E. Salaty 
Charles S. Schlichter 
Patricia Schuckert S. C. 
Alan Murray $handling 
Janet 8 . Simon 
Dorothy V. Singleton 
Stephen Sixta 
Margaret V. Slaughter 
Blair Curtis Smith 
Margaret Lorraine Sneed 
Robert S. Solomon 
Elizabe1h Ann Sommers 
Velma Stanton 
Algimantas J. Stasiulis 
Bryan Stawecki 
Allen B. Stebbins 
William Chris1opher Steffens 
Nancy Rae Stuenkel 
Russell Talbert 
Mary Taylor 
BarBara J. Thomas 
Chris1al Bernadette Thomas 
Scoit Alan Thomas 
Joe Thornton 
Reno D. Tondelli 
Mark Andrew Towner 
James A . Trainor Jr. 
Bundy Trinz 
Craig Lindsey Vance 
Amy Beth van Koughnelt 
Enza Vicari 
Dennis Patrick Walsh 
John Lee Washington. Ill 
Demetria Washum 
Steven Neil Wasserman 
William S. Wehmeier 
Lordora Katie Ollestine Wheeler 
Scott White 
William F. White Jr. 
Mary Whitney 
Ann Williams 
Johnny J. Williams Jr. 
Raeford L. Williams 
LuAnn Wing 
Thomas Edward Wojnicki 
Guenetu Yigzaw 
Board of Trustees of Columbia College 
Mirron Alexandrofl. President 
Jon Anderson 
Charles A. Bane 
Samuel J. Baskin 
Louise Benton 
Deanna Bezark 
hving Cherry 
Patricia Crowley 
Milton Davis 
Norman De Haan 
Dwight W. Follett 
Jacob L. Fox. Jr. 
Sydney Gordon 
Joel F. Henning 
Myron Hokin 
Casimir Jaskowiak 
Albert E. Jenner. Jr. 
Milton P. Klein 
Stephen M. Neumer 
Alfred B. Perlman 
Jorge Prieto. M.D. 
Robert L. Rothschild 
Alan Saks 
Erwin A. Salk 
Hope Samuels 
Devorah Sherman 
David S. Solomon. M.D. 
Walter G . Topel 
William W. Wilkow 
Carol Williams 
Dori Wilson 
Student Honors 
As First Scholar in His Class 
Charles Robert Carner 
For Excellence in Graphic/Fine/Cr aft Arts 
Phyllis M. Betenia 
Dianne M. Martia 
Charles S. Schlichter 
For Excellence in Public Information 
Rozanne Marilyn Caldwell 
For Excellence in Broadcasl Communications 
Dennis Abeles 
Craig W. Alton 
Orlando P. Bernardino 
Charles U11ysses Cerpa 
Jeffrey E. Giessen 
Frances Byrd Harth 
Michael Patrick Hartman 
Shirley Spiegler Jacobs 
Zbigniew Kostrzewski 
Bruce Andrew Mi1ler 
Terrence M. Naughlon 
Cary David Odes 
Ralph J. Passman 
For Excellence in Dance 
Marcy Jean Frick 
Patricia Schuckert S.C. 
For Excellence in Creative Writing 
Anthony C. Alexander 
Tony Del Vane 
Aileen Marie Hayes 
Michael James Ke11y 
Elizabe1h Ann Sommers 
For Excellence in the Theater Arts 
Reid Alan Hyams 
EUen O' Keefe 
For Excellence in Film 
Evelyn A. Buchanan 
Charles Robert Carner 
Iris L . Goodfriend 
Cheryl J. Gotskind 
Donald Thomas Lewis 
Aran Patinkin 
For Excellence in Photographic Arts 
Cecil Mitchen Bible 
Karen Lea Cooke 
Helen Dawson Neafsey 
Denise Shayne Nelson 
Mark Andrew Towner 
